
















































































































































































































































































































アンケ トーの発送作業を行う研究室の学生ら 開発中の自律型自動運転自動車 白山市で収穫した薬草の葉が使用されている入浴剤


















































































































































































































































































































































8 9  37   37
10 11  37   37








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 金沢大学の学生支援 キャリア支援・就職サポ トー
13　CIRCLE&PROJECT
14　CHALLENGE！
15　もっと知りたい！ 進化する大学の図書館 番外編
Q.
大学の
社会貢献って
どんなこと？
社会貢献号
No.37
